népszinmü 5 képben - írta Abonyi Lajos - rendező Kassay Károly. by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete hét órakor!
DEBR EC ZEN VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám  305. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917 junius hó 23-án szombaton :
Bakó László
a budapesti nem zeti szinház művészének vendég- felléptével:
V ff
N épszínm ű 5 képben . I r t a :  A bonyi Lajos. R en d ező : K assay K ároly.
S zem élyek:
özv. ö .io d i K u lc sá r  N agy  I s tv á n n á  —  —  K. Szűcs Irén  
ifj. ö .io d i K u lcsár N agy  Is tv á n , fo g a d o tt f ia  T h u róczy  G yula 
Ó nodi K ulcsár N a g y  F eren cz , agglegény —  V árnav  László 
A ndó, ü g y v éd , v á ro s i ta n á c sn o k  —  —
B oris asszony , özvegy g u lyásné  —  —  —
B andi fia , szám ad ó  —  —  —  —  —
ö rz s i,  en n ek  n e je  —  —• — —  —  —
B uzi, c sá rd á s  —  —  —  —  —  —  —
Zsófi, le án y u k
Szakács Á rpád 
S árközy  B lanka 
B akó László
R e tth e g i M arg it 
K assay K ároly 
E g y ed  Lenke 
G örög Olga
A p £ ís  j  * * * *  =  =  -
Szolgab iró  —  — —  —  —  —
E s k ü d t —  —  —  —  —  —  —
B iztos — —  —  —  —  —  —
Első ) . . —  —  —  —, , ,  ... ( hu szarM áso d ik ) —  —  —  —
Egy cseléd —  — —  —  —  —
Egy leány —  —  - -  —  —  —
—  G áthy  K álm án
—  Sáfár S ándor
—  A rday Árpád
—  Ádám József
—  K olozsváry A lbert
—  Lévay Pál
—  D onnáim  A ndor
—  Levendovszky
—  H o rv á th  Irm a
T ö rté n ik  az  első szakasz  késő őszön B and inál és a  c s á rd á b a n ; a  2-ik  h á ro m  h é tte l később  egy alfö ld i városban  K ulcsárnánál és B andinál ;
a  3 -ik  fél évvel később  K u lcsá rn én á l; a  4-ik m ásnap  az előbbi u tán  a  városházánál.
Helyára
F ö ld sz in ti csa lád i p áh o ly  17 K 20 f. E lső  em ele ti csa lád i páho ly  14 K  20 f- F öldszin ti és  I. 
em eleti k isp áh o ly  11 K 201. I I . em eleti páho ly  7 K 70 f. Tám lásszék I —V II. sor 3 K 10 f. 
Í T  •  T ám lásszék  V I I I - X I I .  sor 2 K 60 f. T ám lásszék  X I I I - X V I I .  so r 2 K 30 f. E rkélyü lés  
■V •  I. so r 1 K 46 f .  E rk é ly  II. sor 1 K 26 f. Á llóhely 82 f. Tanuló- és k a to n a-jeg y  62 f. Karzat- 
egy I. so r 54 f., a  tö b b i so rban  42 f. ++++++++++++++++++++++++++++■*-*■+++++++++*■++*•++
Pcnztámvitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás 6 orakor. Előadás kezdete 7 órakor.
*----------------- -———
Holnap, 1917. évi junius hó 2 
D. u. 3 órakor rendkívül mérsékelt h e ly á ra k k a l:
Művészi cabaré délután
20 I. rendű kabarészám . 2  tréfa.
4-én, vasárnap két előadás:
Este 7 órakor rendes h e ly á ra k k a l;
A csárdáskirályné
O p ere tte  3 fe lvonásban .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Debreczen ez. kir. váró* kenyvnyomda-TáJlalata.1917
helyrajzi szám : M s Szín 1917
